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Cormelles-le-Royal, Mondeville –
Site PSA
Opération préventive de diagnostic (2018)
Clarisse Parra-Prieto
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic réalisé à proximité immédiate et dans l’enceinte de l’usine du groupe PSA
a été conduit à cheval sur les communes de Mondeville et de Cormelles-le-Royal, sur
une surface de 26,4 ha. L’emprise du diagnostic se situe au cœur d’un vaste secteur à
vocation  industrielle  et commerciale,  lui-même  implanté  au  sein  de  la  « Plaine  de
Caen ».
2 En raison de leur localisation au sein d’un espace densément industrialisé, plusieurs
zones polluées ou difficiles d’accès n’ont pu être sondées. En accord avec le Service
régional de l’archéologie, le choix a été fait de ne pas intervenir sur ces zones polluées
ainsi  qu’au  niveau  des  parkings  nord  et  sud  de  l’usine.  Par  ailleurs,  le  passage  de
différents réseaux souterrains et aériens ainsi que la proximité de la voie ferrée en
limite d’emprise ont empêché de sonder de larges bandes de terrain. En définitive, la
surface accessible couvre 17,7 ha.
3 Le diagnostic a permis d’identifier des vestiges d’un habitat de la culture du Blicquy-
Villeneuve-Saint-Germain. Ce dernier est signalé par des fosses latérales matérialisant
la présence d’au moins une maison orientée est-ouest. Le sondage mécanique de l’une
de ces fosses (st. 578) a livré un mobilier lithique et céramique relativement abondant.
Située à 160 m au sud-est de cet habitat, la structure 526 a également été rattachée au
BVSG grâce au mobilier céramique qu’elle contenait. Aucune relation n’a pu être établie
avec l’unité d’habitation découverte plus au nord.
4 Les  structures  linéaires  des  zones B  et D  évoquent  une  parcellarisation  de  l’espace
datant de l’âge du Bronze ancien et/ou moyen. Néanmoins, en l’absence d’éléments
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datants dans la plupart des structures, il  est difficile de dire si toutes les structures
linéaires sont réellement synchrones. Le mobilier découvert dans ces fossés, bien que
relativement rare, permet d’envisager la proximité d’une occupation domestique tout
comme les structures identifiées dans le voisinage des fossés.
5 Plusieurs fours et foyers pourraient également être liés à cette occupation.
6 Une sépulture individuelle rattachable à la culture campaniforme a été découverte à
150 m au nord des réseaux parcellaires de la zone B.
7 Plusieurs creusements attribuables au premier âge du Fer ont également été mis au
jour  dans  la  zone D  du  diagnostic.  Épars,  ils  ne semblent  pas  témoigner  d’une
fréquentation importante des lieux au cours de cette période, les terrains devant être
alors consacrés à des activités agro-pastorales.
8 Les vestiges découverts signalent également la présence d’un habitat enclos de la fin de
l’âge du Fer et de la période augustéenne. Un premier enclos semble installé vers la fin
de La Tène moyenne. Le diagnostic nous a permis d’identifier au moins deux des côtés
de  ce  premier  enclos  correspondant  à  de  puissants  fossés  ayant  livré  un  abondant
mobilier domestique. Au moins deux fosses de grandes dimensions sont situées dans
l’aire interne de cet enclos. La présence d’un fragment d’amphore italique produite au
IIe s.  av. J.‑C.  témoigne  peut-être  d’un  statut  particulier  de  cet  habitat.
Vraisemblablement à La Tène finale, l’enclos primitif est élargi vers le sud-ouest (2D).
Les nouveaux fossés sont légèrement moins profonds et le côté nord-ouest du premier
enclos semble être réutilisé pour le second enclos. Un enclos parcellaire est installé
dans le prolongement nord-ouest de l’enclos 2D. Le mobilier issu du fossé 793 permet
de  proposer  une  hypothèse  de  fonctionnement  synchrone  de  ce  parcellaire  avec
l’enclos 2D. L’ensemble paraît avoir perduré jusqu’au début de l’époque antique.
9 Plusieurs phases d’occupation gallo-romaine semblent pouvoir être différenciées dans
l’extrémité est de la zone  et dans la partie nord-est de la zone B. Un premier niveau
d’occupation  est  observable  à  près  d’1 m  de  profondeur,  au  sommet  des  lœss,  et
consiste  en  quelques  trous  de  poteau.  Ces  derniers  ont  été  identifiés  au  moyen de
sondages profonds au-delà de limons hétérogènes (colluvionnement) qui recouvrent la
zone et  qui  apparaissent  immédiatement  sous  l’horizon de  labours.  Cette  nappe de
colluvion est recoupée par les vestiges d’un probable établissement rural signalé par
des fossés et des maçonneries apparus sous la semelle de labours. Le mobilier associé à
ces vestiges indique une période de fonctionnement de cet établissement au cours des
trois  premiers  quarts  du  Ier s.  De  nouvelles  limites  parcellaires  implantées  entre  le
dernier  quart  du  Ier s.  et la  première  moitié  du  IIe s.  apr. J.‑C. indiquent  une
restructuration de l’espace. Le mobilier associé à cet établissement se caractérise par
une forte représentation de récipients de stockage ou liés à la boisson sans que cela
n’apporte  d’information  concluante  sur  le  statut  du  site.  On  signalera  toutefois  la
découverte d’un stylet dans le remplissage supérieur du fossé B7 et d’un fragment de
fibule à queue de paon dans l’emprise du bâtiment 1. De nombreux trous de poteau
identifiés par la présence de blocs et tuiles de récupération en guise de calage sont
également installés dans les niveaux de colluvionnement et les couches de mobilier
présents sur la zone. Leur datation n’a pu être établie faute de mobilier associé. Tout au
plus, il est possible de constater qu’ils sont topographiquement associés aux vestiges
datés des deux premiers siècles de notre ère, sans que cela interdise une datation plus
tardive. D’ailleurs, plusieurs tessons de céramiques mis au jour hors structure dans les
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tranchées 20,  26,  27  et 29  témoignent que l’occupation du secteur se  poursuit  de la
deuxième moitié du IIe s. jusqu’au IVe s.
10 La période moderne est relativement peu documentée, même si elle est matérialisée
par la présence de fragments de céramique collectés dans les labours ou dans trois
structures réparties sur trois zones différentes. Le cadastre napoléonien indique que
ces terrains sont dédiés à l’agriculture.
11 Enfin, la mise au jour d’éléments mobiliers et de structures datés de la Seconde Guerre
mondiale confirme la fréquentation des lieux par les troupes britanniques lors de la
Bataille de Normandie en 1944. Le secteur a d’abord subi de nombreux bombardements.
La vingtaine de points d’impacts reconnue par photographie aérienne sur l’emprise du
diagnostic témoigne du lourd tribut payé par Caen et ses environs lors de l’opération
Charnwood du 7 au 9 juillet 1944, puis lors de l’opération Goodwood du 18 au 20 juillet
suivant. Cette dernière opération visait à libérer l’est de Caen et s’est principalement
appuyée  sur  l’envoi  massif  de  divisions  blindées.  L’emprise  de  notre  intervention
intègre en effet  l’ancienne aciérie réquisitionnée par les troupes allemandes,  qui  se
trouve  dans  la  poche  libérée  par  les  Britanniques  lors  de  l’opération  Goodwood (de
Ranville à Bourguébus). Les indices témoignant de la présence d’éléments d’artillerie
lourde, d’outils de communication ainsi que d’un potentiel abri sont autant de vestiges
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